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PRESENTACION 
LA Obra Cultura l del Monte de P1edad y Caja de Ahorros de Córdoba comenzó hace un año una serie de actos conmemorativos del IV Cen tenario de la muerte de Santa Teresa. Pensamos que la personalidad 
de la Santa bien merecla una atención especial dentro de nuestra programa 
ción cultural, y la culminación de ellos es esta exposición que, en definitiva, 
sólo pretenden ser un homenaje de Córdoba a Santa Teresa. 
Como es bien sabido la fama y el inf lujo socio-religioso de Santa Teresa 
traspasó todas la fronte ras aún antes de su muerte. De ahí que sus autógra· 
fos y reliquias se dispersaran por todo el mundo. De ahf también que artis· 
tas de todas las categorías reprodujeran por todas partes sus imágenes escul · 
pidas o pintadas. Entre los más célebres recordamos a Pacheco, Velázquez, 
Zurbarán, Coello Ribera , etc. o Gregario Fern ández, Risueño, Mora, Berni -
ni, etc. 
La exposición que presentamos recoge un rico material que procede en su 
totalidad de la diócesis y provincia de Córdoba. Por ello hemos e legido co-
mo titulo de la misma e l de " Huellas de Santa Teresa en Córdoba". Porque 
además Córdoba está presente en la vida y en los escritos de la Santa. Ella 
pasó por nuestra ciudad a finales de mayo de 1575 y volvió a pasar de regre-
so a Castilla en los primeros d ias de junio del año siguiente. Su libro de las 
Fundaciones nos ha dejado en su capitulo 24 la narración que la Santa hace 
de su paso por Córdoba . 
Pero es que muerta la Santa , el Carmelo Teres1ano floreció ampl iamente en 
nuestra Provincia y capital. Llegaron a contarse ocho conventos de Padres y 
c1nco de monjas Carmelitas Descalzas. De aquellos sólo persiste el convento 
de San Cayetano mientras que continuan los cinco de Monjas. 
Hemos visitado estos conventos y en e ll os hemos se lecci onado la mayorfa 
de los objetos expuestos que proceden princi palmente de los de Aguilar, 
Córdoba y Lucena. A ellos se unen piezas procedentes de la Catedral, con-
vento de San Cayetano, MM. Jerónimas de Santa Marta, Clarisas de Monti-
lla, Agustinas de Lucena, Ca rmelitas de Buja lance, etc. 
La cas1 totalidad de las obras expuestas son de autores anónimos pero no 
exentas de calidad, en algun os casos muy notables. 
Es de justic1a dejar constancia de nuestro agradecimiento al P. Diego García 
Méndez, O. C. D. Sin sus gestiones y colaboración no habrla sido posible 
presentar hoy esta exposición . 
Obra Cultural del Monte de Piedad 
y Caja de Ahorros de Córdoba 
CRONOLOGIA 
DE SANTA TERESA 
1515 28 de Marzo : Nacoó en A vol a Teresa de Ahumada y Cepeda. 
1928 Muere su madre doña Bearroz de Ahumada y encomoenda a la Vorgen su orfJn 
dad . 
1531 Es internada por su padre don Alonso Sánchez de Cepeda como •lumna en el 
convento de Santa Maria de Gracia de mon¡as Agustonas 
1535 2 de Noviembre: Ingresa en el convento de la Encarnacoón de Avila 
1542 Abril : Se siente curada de sus graves enfermedades por ontercesoón de San José. 
1554 Cuaresma: ante una omagen de Cristo a la Columna tiene lugar su total y dcfini 
tiva "conversión" a la vida de oración. 
1557 Se entrevista con San Francisco de 801ja en el Monasteroo de la Encarnacoón 
1560 Se entrevista con San Pedro de Alcántara en Avila, quoen le anoma n seguor con 
su proyectada "Reforma" en pobo eza absoluta. 
1562 24 de Agosto : se inaugura en Avila el convento de San José , 1.0 de su Refooma. 
1563 Es nombrada Priora del convento de San José y e seo o be las pro meras Consutu 
ciones. 
1567 Recibe en Avila la visita del General de la Orden, quoen le manda fundar más 
conventos reformados. 
1567 15 de Agosto : Se inaugura el convento de Medona del Campo. 
1568 15 de Abril: comienza el nuevo convento de Malagón 
15 de Agosto: fundación de otro convento en Valladolid . 
28 de Noviembre: Inaugura en Duruelo (Avola) el primeo convento de frailes 
Descalzos con San Juan de la Cruz como primer Descalzo. 
1569 14 de Mayo: fundación del convento de Toledo. 
28 de Junio : funda el convento de monjas en Pastrana con la Princesa de Eboli. 
13 de Julio: funda en la misma ciudad el convento de foail es. 
1570 1 de Novoomhre fundacoón de Salamanca 
1571 2S de Enero se funda el convento de Alba de Tormes. 
6 de Octuboe: toma posesoón del convento de la Encarnación de Avila, del 
cu•ll>a sido nombráda Priora Desempeña el cargo durante tres años. 
1513 25 de Agosto; Empoe~a a escrobor ellobro de las Fundaciones . 
15 74 19 de Mar lO. fundación de Segovia 
1575 14 de Febrero· sale de Malagón con dirección a Andalucía . 
16 de Febrero . Es recibida en Beas de Segura (Jaén) con todos los honores . 
24 de Febrero : Se onaugura con toda solemnidad el convento de Beas. 
1 O de Marzo. Acuerda fundar en Caravaca (Murcia) . 
Medoados de Abril : Se encuentra en Beas por primera vez con el P. Jerónimo 
Gracián , pnmer Provoncial de la Reforma y hombre cabal a los ojos de Teresa . 
18 de Mayo : Se despide de Beas y sa le para la fundacoón de Sevilla . 
19 de Mayo: Pasa con la comitiva que la acompaña por Linares, y atraviesan el 
Guadalquivir cerca de Espeluy con peligro de ser arrastrada por la corriente. 
Hacen noche cerca de El Carpio. 
22 de Mayo : pasa por Córdoba. Atraviesa el puente romano y oye misa en la er· 
mita, hoy Parroquia, del Espfritu Santo. 
23 de Mayo : Pasa por Ecija y oye Misa en la ermita de Santa Ana. 
24 de Mayo: Paran en la venta de Andino, cerca de Carmona y hacen noche en 
Mairena. 
26 de mayo: Entra en Sevilla, donde el dfa 29 se inaugura la nueva fundación. 
Agosto: Encuentro en Sevilla con su hermano don Lorenzo y sus hijos, que re· 
gresan de las Indias. 
1576 3 de Junio: Se traslada el convento a una nueva casa en la Calle Pajerla. 
4 de Junio: de madrugada sale de Sevilla para dir ig irse a Castilla . 
6 de Jun io: atraviesa por Córdoba y desde Alcolea se dir ige a La Mancha atrave· 
sando Sierra Morena. 
1577 2 de Junio: Comienza a escribir en Toledo el libro de Las Moradas. 
1580 21 de Febrero: Llega a Villanueva de la Jara (Cuenca) para fundar. 
29 de Diciembre : Fundación de Palencia. 
1581 3 de Junio: Funda en Soria. 
1582 20 de Enero: Funda en Granada no personalmente sino por medio de Ana de 
Jesús asistida por San Juan de la Cruz. 
19 de Abro! Funda en Burgos. 
26 de Julio: Sale de Burgos pa1a reahzar su ultomo vta¡e. S doroge a Avt 
21 de Septiembre : Llega a Alba de Torme>, donde ha s1do d<<viJda po1 el Pro 
vinc•al P Antomo de Jesus . 
29 de Septiembre : cae en cama g1avemente enferma 
3 de Octubre: Rec1be la santa Uncoón y el Voátoco. 
4 de Octubre . A las 9 de la noche muere "como ho¡a de la lgle>O '' 

CATALOGO 
1.- Santa Teresa de Jesús escntora. Tema que mas se prodtga en la tco noqrat ta Tere 
siana. Oleo sobre lienzo. 2 x 1,30. Convento de Santa Ana de Córdoha 
2.- El mismo tema. Oleo sobre lienzo 1,30 x 0.93 Convento de Santa Ana de Cór-
doba. 
3.- Santa Teresa con Jesús atado a la columna. Representa una de las grandes devocro · 
nes de la Santa, ante la cual tuvo lugar su definitiva "converston" a Dtos . Lrenzo 
de 1 ,1 O x 0,90. Carmelitas Descalzas de Lucena . 
4.- Transverberación de Santa Teresa. A la izqUierda aparece Cristo cargado con la 
cruz. La conremplactón del dolor y del amor de Cr tsto e tastaba a la Santa por la 
fuerza del amor a él. Lienzo de 1,28 x 2,00 Carmelitas Descalzas de Agutlar . 
5.- La Transverberación. Talla en madera dorada y policromada, de claras rnflucncras 
sevillanas. Finales del srglo XVII. Carmelrtas Descalzas de Lucena. 
6.- Reiteración del mismo tema con variantes. Aparece el Obispo fundador del con· 
vento. Oleo sobre lienzo de 1,67 x 2,23. Carmelitas Descalzas de Aguilar 
7.- Santa Teresa con San Pedro de Alcántara . El aprobó el espiritu de la Santa y la 
animó a llevar a cabo su "Reforma" de la Orden y a fundar San José de Avrla en 
absoluta pobreza. Lienzo de 1,00 x 0,70. Convento de Santa Ana de Córdoba . 
8.- Santa Teresa con rostro joven y en actitud de amable acogida . La gran santa de 
Av ila tuvo y sigue teniendo un especial atractivo para cuantos a ella se acercan . 
Lienzo de 1,26 x 1,00 de las Carmelitas de Lucena. 
9.- Santa Teresa de Jesús. Imagen sentada en magnifico sillón. Se destaca la herma· 
sura y expresión de su rostro. Esta imagen preside "la celda de la Santa" en el con-
vento de las Ca rmelitas Descalzas de Lucena. Está vestida con el mismo hábrto 
que usan las mon jas, aunque de tejido más fino. 
10.- Santa Teresa Doctora, Magnifico lienzo del siglo XVIII . 1,10 x 0,90. La Santa mi· 
ra atenta al Esplritu Santo , fuen te de su inspiración . Carmelitas de Aguilar . 
11 .- Retratg de Santa Teresa. Copia muy antigua del retrato original, que se conserva 
en las Carmelitas Descalzas de Sevilla. Lienzo de 0 ,78 x 0,63. Procede de lasCar· 
melitas de Aguilar. 
12 . Escultura en mármol de Santa Teresa. Fmales del siglo XIX. Convento de Santa 
Ana Preside el oratorio del Nov1c1ado 
12 brs.- Nueva versrón d e la grac1a mfst1ca de la transverberación de Santa Teresa. Una 
alt is1ma con tem plació n del mrs terio d1vmo hace caer a la Santa en éxtasis de amor 
y experrmenta un dolor tan fu erte, como si ángel le atravesara el corazón con un 
dardo de fu ego. Lie n10 d e 1,97 x 1 ,42 . Carmelitas de Luce na. 
13.- Urn a de Santa Teresa, con pequeña 1magen de vesti r, que la representa como Doc-
to ra Escasa calidad art(St lca. Ca rmelitas Descalzas de Lu cena. 
14 Poster de las Fundac1o nes. Sobre un mapa de España seña lan los 17 Mo nasterios 
de Carmel1tas Descalzas fundados por Santa Teresa durante los últ imos 20 años de 
su vida. 
15. Los escritos de Santa Teresa y lugares donde se conservan los autógrafos de sus 
obras principales. 
16. - Presencia de las Carmelitas Descalzas en el mundo . Estadfstica de 1980. 
16 bis.- El Carmelo Teresiano en And alucfa. Ayer y hoy . 
17. Escu lt ura de San José en mad era dorada y pol icromada. Autor anónimo de escuela 
sevill ana. Mediados del siglo XVI II. Carmelitas Descalzas d e Luce na. 
18.- Santa Teresa con las manos jun tas, en actitud de orar. Se expresa as( la caracter ís-
tica más importante de la Santa en su vida y magisterio . Oleo sobre madera de 
0,80 x 0,67. Carmel itas de Lucena. 
19.- Santa Teresa escrito ra con rostro joven. Lienzo del convento de las MM. Capuchi-
nas de Córdoba. 
20.- San J uan de la Cruz . Prfn cipe de la 1 fr ica caste ll ana, Maestro insuperab le de la tea-
log ra m fs t ica, primer Carme li ta descalzo, eficiente co laborado r de Santa Teresa en 
las ta reas de la Reforma carm elitana, primer superior provincial de la Orden en 
Andaluc ra . fund ador de los dos Carme los d e Córdoba y muerto en Ubeda (Jaén) 
en 1592. Oleo sobre lienzo de 1,20 x 0 ,96. Carme litas de Agu ilar. 
21.- Imagen d e la virgen d el Carmen . Ta ll a en madera dorada y po li cromada de au tor 
anón imo y mediados del siglo XV III. La Santa , devot ísima de nuest ra Señora des-
de su infancia, asimi ló to talmente el car isma ma ri ano del Ca rmelo . Se gl oriaba de 
llevar su hábito y d e ll amarse hi ja suya . Pensaba que le hacia un buen serv icio al 
procurar la Reforma de su Orden. La escultu ra expuesta procede de las Carmelitas 
de Lucena. 
22. - San José con el Niño dormido en brazos. Hermosa pintura al ó leo de l sigl o XVII y 
de au tor desconocido. 1,1 O x 0,95. Carmeli tas de Aguil ar. 
Santa Teresa fu e la gran devota y panegi rista de San J osé, a quien escogió por espe· 
cial protector de sus conventos. Por ello la 1magen del santo Patnarca está profu 
samente representada en todos los Carmelos 
23.- San E Has Profeta con el hábito y la capa de Carmdita. La Bibha nos habla de su 
presencia en el Monte Carmelo y los Carmelitas de todos los t•t'fllpos lo han canso· 
derado como miciador de la Orden e inspirador de su orac•ón contemplativa y de 
la austeridad de su vida. Santa Teresa p1etende mculcar este espíruu en su Retor · 
ma. El lienzo de 0,70 x 0,55 procede de las Carmel1tas de Aguo lar. 
24.- Santa Teresa con el ángel de la Transveoberac1ón. Talla en madera dorada y poli · 
cromada . Forma pareja con la imagen de San Jase del n.o 17, y ambas se veneran 
en el coro de las Carmelitas Descalzas de Lucena. 
25 .- Los cinco lienzos siguientes forman una pequeña colecc1ón. que con marcos de ye· 
ser fa, estuvo colocada en la anugua iglesia, hoy desaparecida , de las Carmelitas de 
Lucena, V hoy figuran en una de las salas del nuevo convento . Representan estos 
cuadros d iversas escenas de la vida de Santa Teresa Es ev1dente la torpe mano del 
pintor, en contraste con la ingenUidad y dulzura de las escenas San José toma el 
pulso a la Santa enferma en cama . 
26.- Santa Teresa coronada por el Niño Jesús, sosten1do en brazos de San José . 
26 bis.- San José dirige al ángel, que dispara su saeta de amor d1v1no al corazón de San-
ta Teresa. 
27 .- Santa Teresa y San Juan de la Cruz . extasiados al hablar de Dios. 
28.- Sa n José co nsuela a la Santa en los trabajos de sus fundaciones, prometu!ndole 
gu ardar y p roteger a cada uno de sus conventos. 
29. - Co pia frag mentaria del retrato de la Santa hecho por Fr . Juan de la M1sena en Se-
villa. Es un a o bra muy antigua, de principios del siglo XV 11 Oleo obre l1enzo de 
0,79 x 0 ,66. Carmelitas de Lucen a. 
30.- Santa Teresa escrib ie ndo el libro de " Las Moradas". Oleo sobre lienzo . 1,66 x 
1,20. Convento de Sa nta Marta MM. Jerónimas de Córdoba . 
31 .- Sa nta Teresa en ferviente o ración. Pequeño lienzo de 0,35 x 0,40 de las Carmelitas 
de Aguilar. Muy retocado. 
32.- San El fas junto a l torrente Carit. Escena b fblica en una puerta del sagrario, tallada 
en madera y po licromada. Carmel itas Descalzas de Lucena. 
33.- Santa Teresa en su repetida actitud de escribir. Por la solidez teológica de sus escri · 
tos la ha proclamado la Iglesia Doctora de la Iglesia Universal y por la calidad lite 
raria de su lenguaje la Unive rs idad de Salamanca la proclamó en 1922 " Doctor ho-
noris causa" d el prest igioso Centro un iversi tario . Lienzo de 0,63 x 0,52 . 
34. - Santa Teresa coronada d e rosas y con coll ar . Alusión a una de sus visiones. Lienzo 
de 1,38 x 1,1 O. Co nven to de San ta Marta . Córdoba. 
35 Vr51ón dA Santa Tere>a. Lrenzo de 2,10 x 1 70, que formó parte de un altar, 
cor,.ervodo actualmenlc en la ;acrrstfa del convento de San Cayetano de Córdoba. 
36 San1a fere>a con los •lrrbutos de escrilora 1,70 x 1,1 5 Convento de Santa Ana 
de Córdoba 
37. Nu"va va nante del mrsmo tema Lienzo de 1,18 x 1,20. Carmelitas de Aguilar. 
38 Talla de Santa Teresa de José de Mora Museo de la Santa lglesra Catedral de Cór· 
doba 
39 - Vrtrina Dtversas reliquias y autógrafos de Santa Teresa conservados en la diócesis 
de Córdoba. 
40.- Vrtrina Fasc(moles, antoguas ediciones de las obras de la Santa y bibli ograffa Tere· 





Santa Teresa de Jesús a los 61 años de edad. 
El original de este cuadro se conserva en las Carmelitas Descalzas de Sevilla. 
Fue pintado en Junio de 1576 por el lego Carmelita Fray Juan de la M1scria, 
de origen ital iano y discfpulo de Sánchez Coello. 
La Santa se dejó pintar por obediencia a su Prelado, Padre G1ac1án . No la 
trató el pintor con demasiados miramientos mientras posaba. Al terminar su 
obra, le dijo la Madre con gracia: "Dios te perdone, Fray Juan, que ya que 
me pintaste, me has pintado fea y legañosa". Las manos son de época poste· 
rior . 
El cuadro que presentamos es una copia muy antigua del origmal. Procede 
del convento de las Carmelitas Descalzas de Aguilar. fundado el 17 de No · 
viembre de 1671. 
IMAGEN SENTADA 
Teresa de J esús es la Maestra insuperable de la vida interior. Su magi sterio 
ha quedado plasmado para siempre en sus escritos pero muy particularmente 
en sus hijas, las Carmelitas Descalzas. Sobre ellas volcó la Madre todo su 
Carisma y su espiritu pervive aun, después de cuatro siglos, y en toda su 
integridad en cada uno de sus Mon asterios. Sus hijas continúan alimentando 
su vida espiritual con las enseñanzas de la Santa Madre. Para recordarla 
mejor, en cada Monasterio de Carmelitas hay una celda llamada de la Santa, 
pres idida por una imagen suya, y a la cual acude con frecuencia cada monja 
para contrastar sus vivencias espirituales con la doctrina que les legó la gran 
Reformadora. 
La imagen que presentamos vestida con traje de tiesta perte nece a las Carme-
litas de Lucena, monasterio fundado el 31 de Mayo de 1613. La Santa, sen · 
tada en lujoso sillón y tocada con el birrete de Doctora , tiene en sus manos 
el libro y la pluma, simbolos de su Magisterio . 
SANTA TERESA CON SAN JOSE 
A la Santa de Avila se le reconoce univer-
salmente un destacado protagonismo en 
la promoción de la devoción a San José 
dentro de la Iglesia. 
Esta devoción data de sus años jóvenes, 
cuan do recién profesa en la Encarna-
ción, enfermó gravemente. Se la creyó 
muerta durante varios d (as. De resultas, 
quedó totalmente para! ftica , "todo enco-
gida y hecha un ovillo". escribe ella mis-
ma . Y continua: "Pues como me vi' tan 
tullida y en tan poca edad, y cual me 
hablan parado los méd icos de la tierra, 
determiné acudir a los del cielo ... y tomé 
por abogado y señor al glorioso San José, 
y encomendéme mucho a él. .. Querri'a yo 
persuadir a todos que fuesen devotos de 
este glorioso Santo, por la gran experien -
cia que,.tengo de los bienes que alcanza 
de D1os ... 
Estos cuadros representan con la ingenui -
dad de la p intura popular la protección 
del Santo Patriarca a su devota enferma. 
Pertenecieron a la derruida Iglesia de las 
Carmelitas de Lucena, y actualmente se 
conservan en el interior del nuevo Monas-
terio. 
SANTA TERESA ESCRITORA 
Es éste el tema más repartido en la abundant(sima iconografía Teresiana. 
Aunque ella se confiesa muchas veces "mujer sin letras", escribió much(simo 
a lo largo de su vida. Pero esta actividad la ejerció siempre por obediencia a 
sus confesores. 
El argumento general de sus escritos es la narración de su vida, de su activi-
dad de Reformadora, de sus experiencias personales en la oración, de las vi-
cisitudes de la vida espiritual. Su tono es confidencial . El lector percibe el 
calor de una comunicación de vida. Posee a la pertecctón al arte del buen de· 
cir, ten( a facilidad con la pluma, gracia y donaire para expresar sus vivencias 
o narrar las anécdotas de su vid a andariega a lo divino. Sin embargo, atesti · 
gua muchas veces que ella no sabría ex presar sin un especial carisma divino 
los profundos misterios de la acción de Dios en el alnta. Por ello suele repre · 
sentársela con una paloma al lado, símbo lo del Espíritu Santo que le inspira 
celestial sabiduría al escribir . 
El cuadro de la izquierda perte nece a las Carmelitas de Lucena. Sobre estas 
líneas ta lla de José de Mora. Museo de la S. l. Catedral de Córdoba. 
TRANSVERBERACION DE SANTA TERESA 
Fue ésta una de las más singulares gracias mfsticas con que fue favorecida la 
Santa de Avila . Son, por ello, innumerables los artistas que han querido plas -
mar este hecho en el lienzo o en el mármol. La más célebre de todas es la es-
tatua escu lpida por Bern ini y que se conserva en Santa Maria de la Victoria 
de Roma. 
La Santa describe as( esta gracia: "Veia un ángel cabe mi hacia el lado iz-
quierdo en forma corporal ... Vfale en la mano un dardo largo de oro, y a l fin 
del hierro pareciame tener un poco de fuego; éste me parecfa meter por el 
corazón algunas veces y que me ll egaba a las entrañas, al sacar le, me parecía 
las llevaba consigo y me dejaba toda abrasada en amor grand e de Dios" . Vi-
da, 29,13. 
El cuadro vertical, anónimo, de las Carmelitas de Lucena. 
El cuadro apaisado de las Carmelitas de Aguilar y posiblemente del Hermano 
Juan del Santfs imo Sacramento, pintor carmeli ta del siglo XVII. 
SAN JUAN DE LA CRUZ, COLABORADOR DE SANTA TERESA 
San Juan de la Cruz, Doctor de la Iglesia. 
Santa Teresa lo ganó para su Reforma cuando acaba de ordenarse sacerdo-
te, en Medina del Campo. Fue el primer Carmelita Descalzo, colaborador de 
la Santa en las tareas reformadoras, insigne director de almas, esclarecido es-
critor mlstico, prlncipe de la poes(a llrica castellana, primer Vicario Prov in-
cial de los Carme litas Descalzos en Andaluc(a, gloria eximia del Carme lo v 
de España. 
Santa Teresa escdbia de él: Es un hombre celestial v div in o ... No he hallado 
en toda Castilla otro como él ni que ta nto fervore en el camino del cielo ... 
Miren que es un gran tesoro el que tienen al lá {en Beas) en ese santo ... Carta 
282 a la M. Ana de Jesús . 
El cuadro procede de las Carmelitas de AguiJar , es de autor anónimo, pero 
presenta algunas caracterlsticas de la Escuela de Zu rbarán. 
-

